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чення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства 
юстиції України, науковців, фахівців). – Т. 12 : Спадкове право / за ред. проф. І. В. Спасибо-
Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х., 2009. – С. 197. 
На немайновий характер дій як ознаку заповідального покладення вказують 
С. Я. Фурса та Є. І. Фурса (див.: Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук.-
практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. М. Клименко та ін. ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – 
К., 2007. – С. 47). 
2 Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Л., 1959. – С. 74. 
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1 Див., наприклад: Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Тол-
стого. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – Т. 3. – С. 576; Гражданское право : 
учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – 
Т. 1. – C. 545; Ігнатенко В. Правова характеристика відносин, що виникають із запо-
відального відказу і заповідального покладення / В. Ігнатенко // Підприємництво, 
госп-во і право. – 2003. – № 8. – С. 35.
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1 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлума-
чення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства 
юстиції України, науковців, фахівців). – Т. 12 : Спадкове право / за ред. проф. І. В. Спасибо-
Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика».– Х., 2009. – С. 198.
2 Серед науковців питання майнового характеру правовідношень у зобов’язанні 
становить певну дискусію. Незважаючи на те, що загальноприйнятою в теорії цивіль-
ного права є концепція, відповідно до якої всі зобов’язання мають майнову природу, 
деякі учені допускають зобов’язання, що мають немайновий характер. Основним 
аргументом такої позиції є те, що жодна норма цивільного законодавства не обмежує 
зміст зобов’язання ознакою майнового характеру цього змісту (див., наприклад: Но-
вицкий М. В. Общее учение об обязательстве / М. В. Новицкий, Л. А. Лунц. – М., 
1950. – С. 59; Гражданское право. Часть первая : учебник / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Мас-
ляева. – М., 1997. – С. 352, 353). Утім, виділяючи ознаки зобов’язання, ми дотримує-
мося позиції переважної більшості цивілістів щодо неможливості існування 
зобов’язань із немайновим змістом. 
3 Боднар Т. В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (Заг. положення) : навч. 
посіб. / Т. В. Боднар. – К., 2007. – С. 10–13.
4 Гражданское право. Часть первая : учебник / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Мас-
ляева. – М., 1997. – С. 349.
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1 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В. А. Белова. – М., 2008. – С. 680.
2 Цитович П. П. Обязательства : конспект лекций по русскому гражданскому 
праву / П. П. Цитович.– Киев, 1894. – С. 5.
3 Заповідальне покладення не може розглядатися як договір через відсутність до-
мовленості між сторонами, що є основою договору (ст. 626 ЦК України). Досліджуване 
правовідношення породжується волевиявленням однієї особи (заповідача) і для його 
виникнення не вимагається вчинення дій іншими учасниками цивільних правовідносин. 
Через це заповідальне покладення слід віднести до односторонніх правочинів. 
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